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Uvala Toć nalazi se u samom središtu Okruga Gornjeg. Iako se administrativni
centar mjesta nalazi 500m uzbrdo od uvale Toć, susret i interakcije mještana
odvijaju se na području ove lučice, te na području plaže koja je u nastavku
Lučice. Lučica ima dva režima korištenja-ljetni i zimski. Ljeti se na prostoru Lučice
odvijaju razne manifestacije, ribarske fešte i koncerti, a zimi se prostor Lučice
koristi kao suhi vez za brodove. U objektu se nalazi recepcija marine, uredi,
ugostiteljski objekt, trgovina nautičke opreme, sanitarije, vijećnica, uredi
društvenog centra, velika multifunkcionalna dvorana te javni krov sa sunčalištem.
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